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ABSTRACT 
Sholikhiyah, Lilis. 2015.Improving The Learning Achievement of Civic 
Education in Material of Students Globalisation of The Fourth Grade 
Students at SDN Teluk Kulon Jepara by Using CTL Model. Final 
project.Educational Elementary Teacher.Teacher Training and Education 
Faculty.Muria Kudus University. Advisor: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd 
(ii) Deka Setiawan, M.Pd. 
Keywords: CTL, Learning Outcomes inCivic Education, Globalisation. 
Background of this research is the lowness of learning outcomes in civic 
education of the fourth grade students in SDN Teluk Kulon Jepara showed from 
the shown in the completeness studies percentage civic education of the fourth 
grade students in SDN Teluk Kulon Jepara just 40% with the class average 58,5 
(completeness standard minimum 65). Statement of the problem in this research 
are how is the increase of lerning outcomes in civic education, students learning 
activities, and the teacher’s skill in teaching civic educationwith implementation 
of the CTLof the fourth grade students in students SDN Teluk Kulon Jepara the 
globalisation?. The purposes of this research are to find out the improvement 
learning outcomes in civic education, describing student’s learning activity, and 
describe of the teacher skill in teaching civic education of the fourth grade 
students in SDN Teluk Kulon Jepara the material of globalisation by using CTL. 
This research is classroom action research in two cycles consist of 
planning, action, observation and reflection. The located of this research is SDN 
Teluk Kulon Jepara and the fourth grade students of the SDN Teluk Kulon Jepara 
as the research subject in academic year 2014/2015 consist of 20 students. 
Technique of collecting data in this research used observation, interview, test and 
documentation. Instrument of this research are orientation of interview, 
observation sheet and result of the test. The technique of data analysis in used 
qualitative and quantitative data.  
The result of this research showed that the learning outcomes in civic 
education, student’s learning activity and teacher’s skill in teaching civic 
education was improved. In pre cycle the percentage of the learning outcomes in 
civic education passing grade just 40% with class average 58, 5 and improve in 
cycle 1 become 70% with class average 69,9 and then improved in cycle 2 
become 90% with class average 82,7. The result of the student’s learning activity 
(affective and psychomotoric) affective student’s activity in cycle 1 get average 
score 65,41% categories good and improved in cycle 2 become 80,00% categories 
good, beside student’s learning activity psycomotoric in cycle 1 with average 
62,5% categories sufficient, then improved in cycle 2 become 79,17% categories 
good. Teacher’s skill in cycle 1 get average 68,33% categories good, improved in 
cycle 2 become 89,16 categories very good. 
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Conclusion of this research is the use of CTL as the model of teaching  
independent globalisation can improve the learning outcomes in civic education, 
student’s learning activity and teacher’s skill in teaching civic education of the 
fourth grade students in SDN Teluk Kulon Jepara. Then, suggests to the students 
are must always giving attentions for the lesson, the teacher has to use CTL in 
teaching and learning process of the civic education, and the head master to 
facility with fund source and tool assist studying to improved in learning 
outcomes student. 
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ABSTRAK 
Sholikhiyah, Lilis. 2015. Peningkatan Hail Belajar PKn Materi Globalisasi Siswa 
Kelas IV SDN Teluk Kulon Jepara dengan Menggunakan ModeL 
Pembelajaran CTL. Skripsi.Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus.Dosen 
Pembimbing (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd (ii) Deka Setiawan, M.Pd. 
 
Kata kunci: CTL, Hasil Belajar PKn, Globalisasi. 
 
Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar PKn siswa kelas 
IV SDN Teluk Kulon Jepara yang ditunjukkan dari persentase ketuntasan belajar 
PKn kelas IV SDN Teluk Kulon Jeparahanya sebesar 40% dengan nilai rata-rata 
kelas sebesar 58,5 (KKM 65). Rumusan masalah dalam penelitian ini 
yaitubagaimana peningkatkan hasil belajar PKn, aktivitas belajar PKn,dan 
keterampilan guru dalam pembelajaran PKn, melalui model pembelajaran CTL 
padasiswa kelas IV SDN Teluk Kulon Jepara materi globalisasi? Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menemukan peningkatan hasil belajar PKn, 
mendeskripsikan aktivitas belajar PKn, dan mendeskripsikan keterampilan guru 
dalam pembelajaran PKnpada siswa kelas IV SDN Teluk Kulon Jepara materi 
globalisasi dengan diterapkannya model pembelajaran CTL. 
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas yang berlangsung dalam 2 
siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan tindakan dan pengamatan, serta 
refleksi. Lokasi penelitian ini yaitu di SDN Teluk Kulon Jepara dengan subjek 
penelitian adalah siswa kelas IV SDN Teluk Kulon Jepara tahun ajaran 2014/2015 
yang berjumlah 20 orang siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi.Instrumen 
dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, lembar observasi dan tes hasil 
belajar.Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitataif dan 
teknik analisis data kuantitatif. 
Hasil penelitian ini adalah terjadi peningkatan hasil belajar PKn, aktivitas 
belajar siswa, danketerampilan guru dalam pembelajaran PKn. Pada tahap 
prasiklus persentase ketuntasan hasil belajar PKnhanya 40% dengan rat-rata kelas 
58,5, pada siklus I persentase ketuntasan hasil belajar siswa meningkat menjadi 
70% dengan rata-rata kelas 69,9 kemudian pada siklus II meningkat menjadi 90% 
dengan nilai rata-rata kelas sebesar 82,7.  Hasil aktivitas belajar siswa (afektif dan 
psikomotorik) aktivitas belajar siswa afektif pada siklus I memperoleh skor rata-
rata 65,41% dengan kategori baik dan meningkat pada siklus II menjadi 80,00% 
dengan kategori baik sedangkan aktivitas belajar siswa psikomotorik pada siklus I 
memperoleh skor rata-rata 62,5% dengan kategori cukup kemudian meningkat 
pada siklus II menjadi 79,17% dengan kategori baik. Keterampilan guru pada 
siklus I memperoleh skor rata-rata 68,33% dengan kriteria baik, meningkat pada 
siklus II menjadi 89,16% dengan kriteria sangat baik.   
Simpulan penelitian ini adalahpenggunaan model pembelajaran CTL materi 
globalisasi dapat meningkatkan hasil belajar PKn, aktivitas belajarsiswa serta 
keterampilan guru kelas IV SDN Teluk Kulon Jepara. Selanjutnya, saran yang 
diberikan yaitu hendaknya siswa selalu memperhatikan apa yang disampaikan 
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guru dan aktif dalam pembelajaran, guru dapat menggunakan model pembelajaran 
CTLdalam pembelajaran PKn, dan kepala sekolah sebaiknya memfasilitasi 
dengan sumber dana dan alat bantu pembelajaran untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
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